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葵鼻　Z6t 東垂天女鴨重魯報 ＠
　　【入會】
塚本　望く岸知田》
灘波寛吹（岡山）
堀口　和作（東京）
矢野　七鄭（大津）
　【観測部入部】
木村　旭志（岡山）
　　會費（年前）
　塚本　望（岸和田）
　高崎　　毅（東京）
文淺川　　澄（東京）
　鈴木　俊耶（大阪）
×榊　松太郎（京都）
×志井　茂一（瀟州）
　新保　博（八王子）
×美田　四三（紳戸）
砂川　一盛（東京）
　遠山　孝子（東京）
　山口　　彊（東京）
　藤原　廣武（大陳〉
×中川登代雄（東京）
　廣田　元是（東京）
×青井秀生（名古屋）
　松原　春樹（東京）
　松山　基範（京都）
　須山　正躬（東京）
　村田　藤作（金澤）
×菊地　　弘（東京）
×栢田　耕作（大阪）
　個計　明郎（東京）
　申條　延行（東京）
恒岡美和（名古屋）
武　　盛一（徳島）
×寺田　　博（大阪）
北條　眞次（京都）
×禾村　旭志（岡山）
　會費（一部）
小山　丑松（i新潟）
宮澤　　堂（京都）
　部費（年額）
中澤　　登（長野）
　蔀費（一部）
　會費（年額）
影山　辰男（横濱）
　愈費（一部）
高橋　宏亭（前橋）
　部費（年額）
???????
旋員に協する報告
英男（來京）
一夫（東京）
　明（山Pt）
千勝（東京）
　涼（札幌）
一吉（宮崎）
豊田博信（東京）
高橋闘ミ～郁橋》
藤原　腰切（大阪）
恒岡美和（名古屋）
高原　司郎（京都）
米本　　明（山口）
昭和18年分會費部費領牧者芳名
　濱田　i英男（東京）
　鈴木　紹一（東京）
　小林　義生（東京）
　橋本　　卓（東京）
　炭谷　三二（坂出）
×小山泰三郎（東京）
×伊達英太良1ζ（兵庫）
x加藤　重斬（並並）
×比企　能夫（西宮）
×示申田　荒雄（神戸）
x稲永　嘉彦（徳島）
　清家　美材（廣島）
　大塚季罐（榊奈川）
濱岡　　奪（松江）
x中野　敏男（宙山）
x森安　千秋（濱田）
x來田　　晃（六指）
　山雄　重明（京都）
　矢野　七郎（大津）
　宮崎　幸一（東京）
　北川政藏（北海道）
×疋田　ta一・（大陳）
　大内　忠藏（小倉）
　小川　美彦（東京）
沓掛　七二（長野）
藍原　司郎（京都）
　淺野　俊雄（東京）
安井　弘治（京都）
村田　　旭（山口）
山田博信（東京）
豊：田　忠一（栃木）
　中島　倍乏（緬井）
藍田：一吉（麟）
三谷　哲康（大阪）
小山　丑松（新潟）
　李林　　忠（東京）
x浦田　正富（∠1・壌）
文吉井　三五（廣島）
　竹中．邦ナ（東京）
X保積善’太郎（東京）
x川人　武jE（香川）
　村越　美感（滞洲）
　灘波　寛次（岡山）
　梶谷　　倍（東京）
X田代　義光（東京）
×山下　政一（大阪）
　大榊喜八郎（幅岡）
X石黒　彦治（東京）
X申村十三男（松本）
x丸山　豊樹（東京）
×米本　　明（山口）
　木村　倉太（岡山）
　前田徳次郎（大阪）
　松代安太耶（鑓屋）
×渡部　　栗（東京）
×内藤　一一男（群馬）
　高橋左右qs（東京）
　小林　群馬（大阪）
　松田　範房（東京）
關　　春雄（群馬）
　三宅　丈四（岡山）
×西川　英男（大阪）
×秋澤昭二郎（高知）
（17－12－31締切）
新居敏信（和歌山）
三三　　博（東京）
高橋一清（桐生）
西尾　　貢（宮崎）
豊田　忠一（栃木）
吉池　浩暢（長野）
x矢萩　和己（東京）
×瀧田　正俊（銚子）
　三好　敏實（東京）
　近藤　芳「（徳島）
k松本　武男（彰化）
　高橋　一清（桐生）
渡邊孝四RK（東京）
×東日天目星（東京）
　佐藤　八郎（置戸）
x山本　敏丈（奈良）
x佐藤　　晃（東京）
×森　　隆（四日市）
池田　一幸（熊本）
林　　清一（東京）
柴田孝生（東京）
木内　　傳（東京）
×中島　盛行（大阪）
河路甲午郎（津）
高辻奈良造（京都）
×水池　　敦（東京）
近藤輻之助（京都）
吉野　塁壁（長崎）
細野　　貞（新潟）
鈴木　茂男（東京）
村山　定男（東京）
x森　　　淳L札幌）
米田　敏治（奈良）
×岸本　恒夫（大阪）
　　x印は部費（年額）を含む・
古市　　茂（津）　長岡　　章（岡山）
中島　倍一（札幌）　西尾　　賃（宮崎）
影山　辰男（横濱）
北見　彰久（大阪）小忌孝二耶（和歌山）
七高天目部（鹿児島）
昭和17年分會費部費領収考芳名
高城武夫（大阪）　山口　彊（東京）　李源詰（京城）
濱田　英男（東京）　新井敏信（和歌山）　瓜生　和雄（東京）
高城　武夫（大阪）　李　源　詰（京城）
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廣 告
豫　約　製　作
“カンコー”天髄用反射鏡面
型式：ニユ・一一トン式，カセグレン式
鏡裡：8糎，10糎，15糎，20糎瞬㈱下…
アルミニウム鍍金
　　　　天罷用反射鏡
鍍金品目：レフ式カメラ反射鏡
　　　　理化學器械用反射鏡
其他御需めに慮ず・
反射望遠三巴鏡“カンコー”製作元
三響瞥暑蝉騨馨關西光學研究所
天
???????????????
界第26・號翻｝1細両両⑲〔定耳金・・鑓〕斜鱗
｝蜘滋・糊桝眞9・f・・3｛，本薦蕪芝山翻
｝京都市鱒雌木肝脳こλ
東京四竃田圃淡路町二丁目九番地
眞美EP刷所橋本岩太山〔電西陣3702〕
日本出版配給株式會杜
